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2007 年 の 世 界 保 健 機 関 （World Health 
Organization, WHO） の報告 1）では，全世界で





数は年間約 8,900 人，死亡者数は年間約 2,700 人，
年齢別にみた罹患率は 20 歳代後半から 40 歳代
前半まで増加し，さらに最近では罹患率，死亡率
ともに若年齢層で増加傾向にある 2,3）．
WHO は 2009 年 4 月の position paper 4） で，
発展途上国を含めた世界全体で子宮頸がん予防の





本でもサーバリックス ® （HPV16 型・18 型に対
する 2 価ワクチン）が 2009 年 10 月に認可，12
月から実施され，ガーダシル ® （HPV16 型・18 型・




われ始めた．各自治体は 12 ～ 16 歳を中心とし
た年齢の女子を対象に公費助成を開始，2013 年

















的研究で，2006 年（この年に HPV ワクチン接
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までに日本語あるいは英語で公表された原著論
文を医学中央雑誌 Web （Ver.5） と MEDLINE 
（MEDlars onLINE） の医療文献データベースで
検索した．検索語は，医学中央雑誌では「HPV
ワクチン」and「認知 or 認識 or 知識 or 理解 or 
許容 or 容認 or 承諾 or 決定 or 決意 or 意思 or 
意識 or 意向 or 態度 or 行動 or きっかけ or 動
機 or 障害 or 副作用 or 接種率」を掛け合わせ
た．MEDLINE では「HPV vaccin*」and「Japan」
に「aware*, know, knowl*, perception*, consent, 
decision*, accept*, intent*, attitude*, to action, 











３．１　対象研究論文の特徴（図 1・表 1 参照）
最初の検索で 45 件抽出され，これらの内容検
















ᵾᮇ ࢦ࢕ࢫ(ெ) Mean ± SD
࿰ἠࡼ (2013) 8) ኬᏕ Ꮥ⏍ 530 18㹳23ṋ
20.3 ± 1.2ṋ
2011ᖳ12᭮㹳2012ᖳ6᭮
⨶⏉ࡼ (2013) 9) ኬᏕ Ꮥ⏍ 217 19.9 ± 1.3ṋ 2012ᖳ 4᭮









ᾇ⩹ཋࡼ (2011) 11) ኬᏕ Ꮥ⏍ 1371 18-19ṋ
㹳35ṋ௧୕
2011ᖳ 4᭮
ἑ㔕 (2011) 12) ஥ᴏᡜ ⫃ဤ 74 20㹳50ṋ௥ 2010ᖳ 10᭮㹳11᭮















㔕ཾࡼ (2011) 15) ኬᏕ Ꮥ⏍ 188 19㹳22ṋ
20.4 ± 1.0ṋ
2010ᖳ 6᭮㹳7᭮
ᒷㆺࡼ (2012) 16) ಕ⫩ᡜ ẍのࠉ⫃ဤ 506 19㹳69ṋ
35.6 ± 8.8ṋ
2010ᖳ 5᭮





஬ᡥࡼ (2011) 18) ಕ⫩ᡜ ẍの 193 㸢 2009ᖳ 12᭮௧㜾 *㸦
ኬずࡼ (2011) 19) ኬᏕ Ꮥ⏍ 406 㸢 2009ᖳ 12᭮௧㜾 *㸦
Ꮽ⸠ࡼ (2011) 20) ኬᏕ Ꮥ⏍ 248 㸢 2009ᖳ 12᭮௧㜾 *㸦
⁢ᕖ (2009) 21) ᛮᩅ⫩ఌሔ ᩅ⫃ဤ 92 20㹳60ṋ௥ 2009ᖳ 10᭮
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した．すべて日本語文献であった．
調査対象地域は，15 件の研究のうち 9 件で明
記され，北海道 2 件 19,21），栃木県 1 件 17），埼玉県
1 件 11），神奈川県 2 件 13,14），奈良県 1 件 20），近畿















された 2009 年 10 月以前に実施している研究は
1 件 22），直後 1 件 21），論文中に記載がないが内




























の変化を調査し，講義前 25.0%，講義後 98.0% で
あった．
３．３　HPVワクチン接種の認識（表 3 参照）
10 件の研究が HPV ワクチン接種の認識状況を
評価し，「HPV ワクチン接種の存在を知っていた」
のは，29.6 ～ 79.8%8,9,11,12,15,16,19-21），半数以下 22）で
多様であった．
認識状況が 1 番高かったのは，野口らの研
究 15）で，2010 年 6 ～ 7 月大学学生対象の調査で，
79.8% であった．大見らの研究 19）では，質問に










࿰ἠࡼ 8) 㸢 㸢 㸢
⨶⏉ࡼ 9) 㸢 㸢 47.7
᲻ᒱࡼ 10) 㸢 㸢 㸢
ᾇ⩹ཋࡼ 11) 㸢 59.05 㸢
ἑ㔕 12) 㸢 㸢 66
▴⏛ࡼ 13) 㸢 㸢 84.8 *2
⏛ᮟࡼ 14) 㸢 㸢 㸢
㔕ཾࡼ 15) 㸢 㸢 3.3 ± 1.5 *3
ᒷㆺࡼ 16) 42.5 㸢 38.5
ᮄᮟࡼ 17) 㸢 㸢 㸢
஬ᡥࡼ 18) 㸢 㸢 㸢
ኬずࡼ 19) 㸢 15.8 *1 14.0 *1
Ꮽ⸠ࡼ 20) 㸢 㸢 25.0 (ㅦ⩇๑)
98.0 (ㅦ⩇ᚃ)
⁢ᕖ (2009) 21) 㸢 㸢 60
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表３　HPV ワクチン接種の認識・許容・許容関連要因






て多様で，大学学生 29.6 ～ 79.8%8,9,11,15,19,20），事業
所職員 65%12），保育所の母親と職員 65.2%16），性










残り 5 件の研究のうち 1 件 15）は HPV ワクチ
ンの実際の接種状況を 2 選択の回答で評価し，未
接種者対象に接種行動関連要因を調査した．
残り 4 件 10,13,14,17）は HPV ワクチン接種者を対
象に接種行動関連要因を調査した．
接種許容の計測方法は，すべての対象研究論文









の研究 12）では「あなたは HPV ワクチン接種を
希望しますか？」の質問に，「すでに受けた」「希
望する」「詳しい説明を聞いて考える」「希望しな



















の選択で，講義前は 55.7%，講義後は 96.0% が許






























容状況」とほぼ同程度であった研究は 1 件 11）で
あった．残り 9 件の研究は両者で 10% 以上異な





チン接種許容（表 2・表 3 参照）
「HPV/HPV 関連事項の認識状況」が，「接種
許容状況」とほぼ同程度であった研究は 2 件 16,21）
であった．残りの 8 件の研究は 10％以上異なり，
6 件 9,11,13,19,20,22）で，認識が許容より低かった．2


































































































































































対象研究論文の標本サイズは 33 人から 1371
人まで（100 人未満 6 件，100 人以上 200 人未
満 3 件，200 人以上 500 人未満 3 件，500 人以上
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Acceptance of Non-Publicly Funded Human 
Papillomavirus Vaccination among Japanese Women: 
Directions of Future Measures and Research
Abstract
　The objectives of this study were to identify factors related to the acceptance of non-publicly 
funded human papillomavirus (HPV) vaccination among Japanese women, and to discuss directions 
of future measures and research. We searched medical literature databases [Japan Medical 
Abstracts Society (JAMAS) and MEDLINE] for original research on HPV vaccination that was 
published between January 2006 and June 2013. From among the studies found, only those that 
were quantitative in nature (n = 15) were extracted and systematically reviewed. Our results 
revealed that the knowledge of HPV, HPV-related conditions, and HPV vaccination greatly varied 
among the studies from Japan, as did the acceptance of HPV vaccination. These results suggest 
that the promotion of HPV vaccination should focus on gaps in women’s knowledge regarding HPV-
related conditions, the lack of perceived susceptibility to HPV-related conditions, and concerns about 
the eﬀ ectiveness and safety of HPV vaccines. Furthermore, the target of promotional campaigns 
should be expanded to include individuals close to the intended female population. Strategies 
should also be implemented that reduce copayments for HPV vaccination, clearly describe both 
the methods and the locations of vaccinations, improve the physical environment of vaccination 
facilities, and utilize various media to inform the public about HPV vaccination. In addition, the 
safety of the HPV vaccine should also be ensured, and future research demonstrating a very high 
degree of reliability and validity will be necessary.
Keywords　HPV, cervical cancer, HPV vaccination, Japanese women, acceptance
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